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RECENT PUBLICATIONS RECENTES 
Architecture: 
Francine Brousseau and Line Chabot, eds., ktichlto.ctun.0. In 
Canadian l llu* tnato.d New* and V Opinion publique (Ottawa: Parks Canada, 1984) 
S.R. Gage, A Few Ru*tlc Hut*. RanQQ.fi Cabin* ê Logging Camp 
Building* o& Algonquin Talk (Oakville: Mosaic Press, 1986) 
Brian Melnyk, Calgatiy Build*: The. Emo.Kgo.ncz o£ an Uiban 
Land*cape., 1905-1914 (Regina: Canadian Plains Research 
Centre, 1985) 
Astronomy: 
Orner Lavallée, 'The Application of Standard Time to Rail-ways, parts 1 and 2, ' National Now*lo.tto.fi Royal Astronomical Society of Canada (Feb. 1985), 2-4; (April 1985), 22-4 
David Levy, 'Time Past: A Look at Earlier Days of the Montreal Centre's Observatory,' National New*lettei Royal Astronomical Society of Canada (Feb. 1985), 13-14 
Julian Smith, 'Halley's Comet: A Bibliography of Canadian 
Newspaper Sources, 1835-36 and 1910,' Journal o£ the. Royal 
A*tKonomlcal Socloty o£ Canada 79:2 (April 1985), 49-99 
Julian Smith, 'Halley's Comet: Canadian Observations and Re-actions, 1835-36 and 1910,' Journal oi tko Royal A&tionomlcal 
Society o£ Canada 80:1 (Feb. 1986), 1-15 
Biography/Biographie: 
Alliston Mitcham, TfiA.ee Remarkable, tianltlmen* (Hantsport, NS: 
Lancelot Press, 1985)—biographies of Moses Perley, Silas 
Rand and William Ganong 
Takeshi Oka, 'Reminiscences of Gerhard Herzberg at NRC,' 
Phytic* In Canada 41:2 (March 1985), 68-72 
Jean-Paul Provencher, 'Un grand botaniste est né dans les bois-francs il y a cent ans,' Aux *ouice* do* Bol*-
Vfianc* 3:3 (mars 1985), 91-7—Frère Marie-Victorin 
Biology/Biologie: 
Edward Laine, 'The Scandinavian Contribution to the Study 
of Canada's Flora and Fauna,' Atichlvl*t 12:2 (March-April 
1985), 14-15 
Robert McCandless, Yukon Wildlife: A Social Hl*toh.y (Edmon-ton: University of Alberta Press, 1985) 
Auguste Vachon, 'Flore et faune: Louis Nicolas et le Codex. 
canadle.n*l*9' L' knchl\)l*to. 12:2 (mars-avril 1985), 1-2 
Communications : 
Mary MacLeod, 'Whisper in the Air. Marconi: the Cape Breton 
Years, 1901-1945,' in Kenneth Donovan, éd., Capo Bneton at 
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200. Historical Essays in Honour oi the lsland%s Bicentennial 
17S5-19S5 (Sydney: University College of Cape Breton Press, 
1985), 107-26 
George Parker, The Beginning* oi the Book lfia.de in Canada 
(Toronto: University of Toronto Press, 1985) 
Crafts: 
Walter Peddle, 'The Aberrant Design of Newfoundland Outport 
Furniture,1 Hewioundland Quarterly 80:1 (summer 1984), 9-11 
Gerald Pocius, 'Style in Traditional Newfoundland Crafts,1 
Neooioundland Quarterly 80:1 (summer 1984), 3-8 
Domestic/^echnologie domestique: 
Jocelyn Mathieu, 'Les textiles dans l'intérieur domestique: 
Etude comparative Perche-Québec, xviie-xviiie siècles,' 
Folklore canadien 5: 1/2 (1983), 38-59 
Marcel Moussette, Le chauiiage domestique au Canada: des 
origines a Vindustrialisation (Québec: Presses de l'Univ-
ersité Laval, 1984) 
Economic History: 
R.M. Conlon, Distance and Duties. Determinants oi Manuiact-
uring in Australia and Canada (Toronto: Oxford University Press, 1985) 
Geography: 
J.E. Kennedy, 'Contributions of W.B. Jack and W.F. King to 
the Standardization of Early Surveying Instruments,' 
Journal oi the Royal Astronomical Society oi Canada 79:3 
(June 1985) , 130-3 
W. Kaye Lamb, éd., The Voyage oi George Vancouver 1791-1795 (London: The Hakluyt Society, 1984), 4 vols 
I.S. Maclaren, 'The Aesthetic Mapping of Nature in the Second Franklin Expedition,' Journal oi Canadian Studies 20:1 (spring 1985), 39-57 
William Waiser, 'A Willing Scapegoat: John Macoun and the Route of the CPR,' Prairie Forum 10:1 (spring 1985), 65-82 
Industry/Industrie: 
Robert Dalpé, 'La stratégie technologique de Bombardier,* 
Recherches socio graphiques 25:2 (mai-août 1984), 167-88 
Ken Desson, 'Industrial Heritage: In the Palaces of Light,' 
Canadian Heritage 11:1 (Feb./March 1985), 32-7 
Canadian Petroleum Association, The Great Oil Age: The Oil 
and Gas Industry in Canada, 1850-19&5 (Calgary: Detselig 
Enterprises, 1985) 
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Institutions: 
William Waiser, 'A Bear Garden: James Melville Macoun and the 190'4 Peace River Controversy, ' Canadian Hi*to*iical 
Review 67:1 (March 1986), 42-61 
Medicine/Médecine: 
Melvin Baker, 'Disease and Public Health Measures in St 
John's, Newfoundland, 1832-1855,' New{oundland QjULOLh.to.nly 
78:4 (spring 1983), 58-68 
Melvin Baker, 'The Appointment of a Permanent Medical Health Officer for St John's, 1905,' Hevo^oundland Qualtenly 79:3 (winter 1985), 23-5 
J.L. Gosselin, 'Historique l'Hôpital du Sacré-Coeur de Plessisville, ' Aux boutiez* de* Boib-Vtianc* 3:4 (juin 1985), 112-28 
Ronald Hamowy, Canadian Medicine.: A Study in ReAtlicted 
Entky (Vancouver: The Fraser Institute, 1984) 
Sr Henri-Dominique, 'Les cinquante ans de l'hôpital de Matane, ' L'Hi&toine au pay* de. Matane 20:1 (avril 1985), 11-17 
Yves Marcoux, 'Flore laurentienne et médecine iroquoise,' 
L'Archiviste 12:2 (mars-avril 1985), 12-13 
Claude Masse, 'Regard médical sur 1.'Histoire des anciens Acadiens' Le* Cahier* de. la Société historique acadienne 16:2 (avril-juin 1985), 1-13 
Mining: 
Hugh Millward, 'Mine Locations and the Sequence of Coal Exploitation on the Syndey Coalfield, 1720-1980,' in K. Donovan, éd., Cape. Breton at 200. Hi*torical E**ay* in 
Honour oh the. ï*land'* Bicentennial 1785-1985 (Sydney: University College of Cape Breton Press, 1985), 183-200 
Diane Newell, Technological Change in a Neu) and developing 
Country: Mining in Old Ontario, 1840-1890 (Vancouver: Univ-
ersity of British Columbia Press, 1985) 
Physics: 
D.V. Cormack, 'The Saskatchewan Radon Plant, 1931-1962,' 
?ny*ic* <cn Canada 41:1 (Jan. 1985), 3-5 
T.H. Levere, 'Geomagnetic Instruments in the Canadian Arctic Expeditions of Franklin, Lefroy, and Nares,* Annal* o£ 
Science 43 (1986), 57-76 
Ken Pilon, 'Sounding Rocket Research in Canada,' National 
Nemletter Royal Astronomical Society of Canada (Feb. 1985) , 6-7 
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Reference: 
Carol Mazur and Sheila Pepper, comps., Women In Canada: 
A Bibliography, 1965-19&2 (Toronto: Ontario Institute 
for Studies in Education, 1984) 
Science—General: 
Steven Chambers, 'The Canadian Methodist Magazine: A Vic-torian Forum for New Scientific and Theological Ideas,' 
Bulletin 30 (1983-4), 61-80 
Social History: 
Barbara Latham and Roberta Pazdro, eds., Not Ju&t Pin Monet/: 
Selected E66ay6 on the H4.*to>iy oi Women16 \)ion.k In British 
Columbia (Victoria: Camosum College, 1984) 
Technology—General: 
Chris De Bresson and Jim Petersen, Understanding Tech-
nological Change. (Montreal: Black Rose Books, 1985) 
Transport: 
David Taylor, 'Trinity Bay Boat Building: Origin and Evolution,1 Newfoundland Quarterly 80:1 (summer 1984), 13-15 
